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ࠑಟኈㄽᩥሗ࿌ࠒ 
 
࣑࣐࣮ࣕࣥࡢึ➼ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ 
ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟 
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㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ
 ࣑࣐࣮ࣕࣥࡣ1988ᖺ࠿ࡽ23ᖺ⥆࠸ࡓ㌷஦ᨻ
ᶒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱ࡸಖ೺ࢆྵࡴᅜẸ⏕άࡢᨵၿ
ࡀ࡞࠾ࡊࡾ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᕤ⸨, 2012㸧ࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊึ➼ᩍ⫱ࡢ⣧ᑵᏛ⋡ࡣῶᑡࡋࠊᑠᏛᰯࡢ
୰㏥⋡ࡣቑຍࡋࡓࠋ2009ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓMu
ltiple Indicator Cluster Survey㸦UNICEF,  
2011㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᑵᏛ⋡࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢࡣࢪ
࢙ࣥࢲ࣮ࢠࣕࢵࣉ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඣ❺ࡢᒃఫᆅᇦ㸦㒔
ᕷ㒊/㎰ᮧ㒊㸧ࡸぶࡢ⤒῭≧ἣࡢ㐪࠸㸦1㸧࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋྠㄪᰝ࡛ࡣࠊᏛᖺูࡢ㏥Ꮫ⋡
ࢆࡳࡿ࡜1ᖺ⏕࡜᭱⤊Ꮫᖺࡢ5ᖺ⏕࡛㏥Ꮫࡍࡿ
ඣ❺ࡢ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋᑠᏛ
ᰯධᏛ┤ᚋ࡟Ꮫᰯ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ඣ❺ࡸࠊ᭱⤊Ꮫ
ᖺࡲ࡛࡟ᑠᏛᰯ࡛Ꮫࡪ࡭ࡁᩍ⫱ෆᐜࡲ࡛฿㐩࡛
ࡁ࡞࠸ඣ❺ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ㏥
Ꮫ⋡ࢆୖ᪼ࡉࡏࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊぶࡢ⤒῭ⓗవ⿱
ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡸᏘ⠇ປാ➼࡟ࡼࡿᙳ㡪ࠊᏛᰯࡲ࡛
ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡟ຍ࠼࡚ࠊᩍ⫱ෆᐜࡢ㉁ࡢపࡉࡸᩍ
ဨࡢ⬟ຊ୙㊊ࡀᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ⯆࿡࣭㛵
ᚰࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦JIC
A, 2014; ஂಖ⏣, 2011㸧ࠋ 
 ᪥ᮏࡣࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡀASEAN࡟ຍ┕ࡋࡓ 
1997ᖺ࠿ࡽࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥᩍ⫱┬ࡀ㐍ࡵࡿඣ❺୰
ᚰᆺᩍ⫱ࡢᑟධࢆ୰ᚰ࡟ᇶ♏ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ᥼ࢆ
⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ3ᅇࡢ኱ࡁ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࡜1ᅇࡢㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊࡑࡢෆᐜࡣࠊඣ❺
୰ᚰ୺⩏ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ᩍ⛉ࡢᑟධ
㸦⥲ྜᏛ⩦➼㸧ࡸࠊᩍဨ⏝ᣦᑟ᭩ࡢ㛤Ⓨࠊᩍဨ
◊ಟ➼ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟ఏ⤫ⓗ࡟᰿௜ࡃᶒጾ୺⩏
ⓗᬯグ୺⩏࠿ࡽ⬺༷ࡋࠊᇶ♏ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗྥୖ࡟
㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦JICA, 2014㸧ࠋゝ࠸᥮࠼
ࢀࡤࠊᩍဨ୺ᑟࡢᬯグࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᣦᑟ࠿ࡽᏊ
࡝ࡶࡓࡕࢆᏛࡧࡢ୺య࡜ࡍࡿඣ❺୰ᚰ୺⩏ࡢᣦ
ᑟ࡬࡜ᣦᑟἲࡢ㌿᥮ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᘏ㛗ୖ࡟఩⨨௜ࡃࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ
2014ᖺ࠿ࡽ᪂ࡓ࡟ࠕ࣑࣐࣮ࣕࣥᅜึ➼ᩍ⫱࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࠖ௨ୗࠊ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࡢ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᑠᏛᰯ࡛ᢅ࠺඲
9ᩍ⛉6Ꮫᖺࡢᩍ⛉᭩࣭ᩍဨ⏝ᣦᑟ᭩ࡢ඲㠃ᨵ
ゞ࡜඲⛉┠࡟㛵ࢃࡿᩍ⛉᭩సᡂࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ♧
ࡋࡓ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢ⟇ᐃࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 2014ᖺ௨๓ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ
࡜ࠊࡑࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡿࠕᶒጾ୺⩏ⓗᬯグ୺⩏࠿ࡽ
ඣ❺୰ᚰ୺⩏࡬ࡢᣦᑟἲࡢ㌿᥮ࠖ࡜࠸࠺┠ⓗࡣ
୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
ゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᪉ἲࡀ␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚ᣦᑟ
᭩ࢆᥦ౪ࡋࠊᣦᑟἲࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟㏻ࡌ࡚ึ➼ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊඣ❺ࡀ౑⏝ࡍࡿᩍ⛉᭩ࡢᨵၿ࡬
࡜ࠊࡼࡾ┤᥋ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥇ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗࡓࡢࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓ㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱
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ࡀࠊ㛤Ⓨ᥼ຓࡢᢸ࠸ᡭࡸ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᩍ⫱┬㛵
ಀ⪅ࡀ᝿ᐃࡋࡓ࡜࠾ࡾ࡟ࡣᏛᰯ⌧ሙ࡛ᐇ㊶ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊࡲࡔඣ❺୰ᚰ୺⩏ࡀ
Ꮫᰯ࡟᰿௜࠸࡚࠸࡞࠸࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡛
ࡣࠊඣ❺୰ᚰ୺⩏ࡀᏛᰯ࡟᰿௜ࡃࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᨻ⟇⟇ᐃ⪅࡜ᨻ
⟇ᐇ᪋⪅࡛࠶ࡿᩍဨࡢ㛫࡟ࡣࢠࣕࢵࣉࡀᏑᅾࡍ
ࡿ࡜᝿ᐃ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࢠࣕࢵࣉࡀ࠶ࡿ
࡜௬ᐃࡋࡓሙྜࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢠࣕࢵࣉࡀゎᾘ࡞
࠸ࡋṌࡳᐤࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⟇
ᐃഃࡢពᅗࡀ⌧ሙ࡛ᐇ㊶ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᑠᏛᰯࡀᩍ
ဨ୺ᑟࡢᬯグ୰ᚰ୺⩏࠿ࡽඣ❺୰ᚰ୺⩏࡬࡜㌿
᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࣑࣐࣮࡛ࣕࣥఏ⤫ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓᶒጾ୺⩏ⓗᬯグ୺⩏ࢆ࡞ࡐ௚ࡢᣦᑟἲ࡟ኚ࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀࡀ࡞ࡐඣ❺୰ᚰ୺⩏࠿
࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡢᑐ㇟እ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࣑࣐࣮࡛ࣕࣥᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕึ
➼ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟ᚑ஦
ࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⟇ᐃ⪅ഃࡢㄆ㆑ࡸពᅗ࡜ࠊᐇ
㝿࡟ᨻ⟇ࢆᐇ㊶ࡍࡿഃࡢබ❧ᑠᏛᰯᩍဨࡢㄆ㆑
ࡸཷࡅṆࡵ᪉ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ┦㐪Ⅼࢆศᯒ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᨵゞࡉࢀࡓ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡀ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᏛᰯ࡟ᐃ╔ࡍࡿ࡟ࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᳨
ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 ୖグࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗࡢㄢ㢟ࢆ
タᐃࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸯ࠚ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢᐇ᪋㐣⛬࡛⏕ࡌࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀ࠺ࡿࢠࣕࢵࣉࢆࠊ
㏵ୖᅜ᥼ຓ࡜ᨻ⟇ᐇ᪋㐣⛬◊✲ࡢどⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸰ࠚ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ไᗘ࣭
ᨻ⟇ࡢኚ㑄ࢆ᫬⣔ิ࡟ἢࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ≉
࡟ึ➼ᩍ⫱ࡸᩍဨࡢᣦᑟ᪉ἲ࡟╔┠ࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸱ࠚ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࢆヲࡽ࠿࡟ࡋࠊ2014ᖺ࠿ࡽ㛤
ጞࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ࡜
≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸲ࠚ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࡟㛵ࢃࡿேࡓࡕࡀࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࡢពᅗࡸ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ࡛ᩍဨࡀ┤㠃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿㄢ㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᮇᚅࢆᢪ࠸࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸳ࠚ⌧ᙺࡢᑠᏛᰯᩍဨࡀ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢᙺ๭ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
ゞࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᮇᚅࡸ୙
Ᏻࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸴ࠚ◊✲ㄢ㢟1ࠥ6ࢆࡶ࡜࡟ࠊ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ⟇ᐃഃ࡜ᑠᏛᰯᩍဨࡢㄆ㆑ࡢ㐪࠸ࡢศ
ᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ
◊✲ㄢ㢟1 3ࠥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⊩◊✲ࢆ⏝࠸
ࡓࠋ◊✲ㄢ㢟4ࠊ5࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ㄢ㢟1ࠥ3
ࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓ௬ㄝࢆࡶ࡜࡟ࠊึ➼ᩍ⫱࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢫࢱࢵࣇ㸦࣑࣐ࣕࣥ
࣮ேࢫࢱࢵࣇ8ྡࠊ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙ1ྡ㸧࡜බ❧
ᑠᏛᰯᩍဨ㸦11ྡ㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ◊✲ㄢ㢟6࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ㄢ㢟4ࠊ
◊✲ㄢ㢟5ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊศᯒࠊ௬ㄝࡢ᳨
ドࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬ㄽᩥᵓᡂ
ᗎ ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ࣭᪉ἲ 
 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨2⠇ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
 ➨3⠇ ◊✲ࡢ᪉ἲ 
 ➨4⠇ ᮏ◊✲ࡢ఩⨨௜ࡅ࡜◊✲ࡢព⩏ 
 ➨5⠇ ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ␃ព஦㡯 
➨1❶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋ࡢ
㝿࡟⏕ࡌࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀ࠺ࡿࢠࣕࢵࣉ 
 ➨1⠇ 㛤Ⓨ᥼ຓ࡟࠾ࡅࡿ᥼ຓᅜ࡜⿕᥼ຓᅜ
ࡢ㛵ಀᛶ 
 ➨2⠇ ᨻ⟇ᐇ᪋㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇⟇ᐃഃ࡜
ᐇ᪋⪅ࡢ㛵ಀᛶ 
➨2❶ ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᴫほ 
 ➨1⠇ ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᇶ♏᝟ሗ 
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 ➨2⠇ ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢኚ㑄ïึ
➼ᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡟ï 
 ➨3⠇ ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᇶ♏ᩍ⫱ࡢᴫἣ 
➨3❶ ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡑ
ࡢᐇ㊶ 
 ➨1⠇ ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
➨2⠇ ඣ❺୰ᚰ୺⩏ࡢᑟධ࡜⌧≧ 
 ➨3⠇ ึ➼ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ 
➨4⠇ ➨2 ❶࣭ ➨3❶ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௬ㄝࡢᥦ♧ 
➨4❶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ಀ⪅
࡬ࡢព㆑ㄪᰝ 
 ➨1⠇ ㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
➨2⠇ ᪉ἲ 
➨3⠇ ⤖ᯝ 
➨4⠇ ᮏ⠇ࡢࡲ࡜ࡵ  
➨5❶ ᑠᏛᰯᩍဨ࡬ࡢព㆑ㄪᰝ 
 ➨1⠇ ㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
➨2⠇ ᪉ἲ 
➨3⠇ ⤖ᯝ 
➨4⠇ ᮏ⠇ࡢࡲ࡜ࡵ  
➨6❶ ᨻ⟇⟇ᐃ⪅࡜බ❧ᑠᏛᰯᩍဨࡢㄆ㆑ࡢ
┦㐪Ⅼ 
 ➨1⠇ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ᑐࡍࡿㄆ
㆑ࡢ┦㐪Ⅼ 
➨2⠇ ඣ❺୰ᚰ୺⩏࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢ┦㐪Ⅼ 
➨3⠇ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ 
➨4⠇ ᑠᏛᰯᩍဨࡀឤࡌࡿㄢ㢟࡜᪂࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ 
➨5⠇ ᨻ⟇⟇ᐃ⪅ࡢព㆑ࡢኚᐜ 
⤊ ❶ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ 
 ➨2⠇ ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟 
 ➨3⠇ ࠾ࢃࡾ࡟  
 
㸳㸬ㄽᩥᴫせ
 
ᗎ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ࣭᪉ἲ 
 ᗎ❶࡛ࡣࠊ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟࠾ࡼࡧ᪉ἲ㸦๓
㏙㸧ࡸ◊✲ࡢ఩⨨௜ࡅ࡜ࡑࡢព⩏ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊᨻ⟇◊✲ࡢ◊✲ᚿྥᛶࢆᩚ⌮ࡋࡓ
ୖ࡛ࠊᮏㄽᩥࢆࠊᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆᚿྥ
ࡋࡓᨻ⟇ᐇ᪋㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜఩⨨௜ࡅࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᩍ⫱ศ㔝࡟࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほ
ࡋࠊẸᨻ⛣⟶ᚋࡢึ➼ᩍ⫱ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᩍဨࡸ
ᙼࡽࡢᩍ⫱ᐇ㊶࡟㛵㐃ࡍࡿ◊✲ࡢᚲせᛶࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࠋ 
 
➨1❶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋ࡢ
㝿࡟⏕ࡌࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀ࠺ࡿࢠࣕࢵࣉ 
 ➨1❶࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋㐣⛬࡛⏕ࡌࡿ
࡜᝿ᐃࡉࢀ࠺ࡿࢠࣕࢵࣉࠊලయⓗ࡟ࡣࠊ1㸧㏵
ୖᅜ࡬ࡢᩍ⫱㛤Ⓨ᥼ຓ࡟࠾࠸࡚ࠊ᥼ຓࢆࡍࡿഃ
࡜᥼ຓࢆࡉࢀࡿഃࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀᛶ࡛࠶ࡿࡢ
࠿ࠊ2㸧୍⯡ⓗ࡟ᨻ⟇ᐇ᪋㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᨻ⟇
⟇ᐃഃ࡜ᮎ➃ࡢᐇ᪋⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀᛶࡀ⏕
ࡲࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ᅜ࡜ᅜ࡜ࡢຊ㛵ಀ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ᩍ⫱࡜㛤Ⓨ᥼ຓ
ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ᳜Ẹᆅᨭ㓄ï⿕ᨭ㓄 ࠖࠕ᥼ຓᅜï⿕᥼
ຓᅜ ࡜ࠖ࠸࠺ᵓᅗࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࠕ᥼
ຓࡍࡿഃï᥼ຓࡉࢀࡿഃࠖ࡜࠸࠺ᵓᅗࡣࠊ᥼ຓ
ࡢᢸ࠸ᡭࡀඛ㐍ᅜᨻᗓ࠿ࡽᅜ㝿ᶵ㛵ࡸNGO/N
PO➼࡬࡜ኚ໬ࡋࡓሙྜࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᅜ㝿ⓗ࡟ྜពࡉࢀࡓᯟ⤌ࡳ㸦౛㸸EFA, MDGs㸧
࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊ㏵ୖᅜᨻᗓࡢᨻ⟇⟇ᐃ࡟኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣ
࣑࣐࣮ࣕࣥࡶྠᵝ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ᥼ຓᅜ̾⿕᥼ຓᅜࠖ࡜࠸࠺ᅗᘧ࡜
ྠࡌᅗᘧࡀࠊᨻ⟇❧᱌⪅࡜ᮎ➃ࡢᐇ᪋ᢸᙜ⪅࡜
ࡢ㛫࡟ࡶᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 
➨2❶ ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᴫほ 
 ➨2❶࡛ࡣࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᇶ♏ⓗ࡞᝟ሗࢆໟ
ᣓⓗ࡟☜ㄆࡋࡓࡢࡕࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᩍ⫱ࡢኚ㑄
࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ึ➼ᩍ⫱࡟↔
Ⅼࢆᙜ࡚࡚ᴫほࡋࡓࠋ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᩍ⫱ࡢ㉳※
ࡣ௖ᩍᑎ㝔࡟㝃ᒓࡍࡿൔ㝔Ꮫᰯࡲ࡛㐳ࡿࠋൔ㝔
Ꮫᰯ࡛ࡣ௖ᩍ⤒඾ࡢᬯၐࢆ㏻ࡌࡓㄞࡳ᭩ࡁࡢ⩦
ᚓࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣑࣐࣮࡛ࣕࣥࡣఏ
⤫ⓗ࡟ࠕᬯグࠖࡀᏛ⩦ࡢ୰ᚰ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋᩍဨࡀ▱㆑ࡢఏ㐩⪅࡛࠶ࡾࠊㄞࡳୖࡆᘧ
ࡢᩍ⛉᭩ࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊᩍဨࡢⓎኌ࡟⥆࠸࡚ඣ❺
ࡀ᚟ၐࡍࡿ࡜࠸࠺ࢫࢱ࢖ࣝࡢᣦᑟἲࡣࠊ⌧ᅾ࡛
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ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᩍဨࡀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᶒጾ
୺⩏ⓗᬯグ୺⩏ࡣ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟ྂࡃ࠿ࡽ᰿௜ࡃ
ᣦᑟ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋేࡏ࡚ࠊᩍဨ
ࡶࡲࡓࠊᩍ⫱┬➼ࡢᅜࡢᶵ㛵࠿ࡽỴࡵࡽࢀࡓࡇ
࡜ࢆỴࡵࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ᩍ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᩍ⫱ࡢ⌧≧ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ
࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᇶ♏ᩍ⫱ࠊ࡜ࡾࢃࡅึ➼ᩍ⫱࡟↔
Ⅼࢆᙜ࡚࡚⌧≧ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊึ➼ᩍ⫱ࡀ
၏୍ࠕ↓ൾ⩏ົᩍ⫱ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᨻᗓࡣྡ
ᐇ࡜ࡶ࡟ࠕ↓ൾ⩏ົᩍ⫱ࠖไᗘ࡜࡞ࡿࡼ࠺ᨻ⟇
㠃࡛ࡶ㈈ᨻ㠃࡛ࡶࢥ࣑ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ⩏ົᩍ⫱ࡢ᏶඲ᑵᏛࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ᑠᏛᰯ 1ᖺ⏕࡬ࡢᑵᏛࢆ☜ᐇ࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ྛᏛᖺ࡛ࡢ㏥Ꮫ⋡ࢆῶᑡࡉࡏࡿ࡜ྠ᫬࡟␃ᖺࢆ
㜵ࡂࠊṇつࡢᖺ㝈࡛Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ࡣࠊ⣲ᮦ㸦ᩍ⛉᭩
ࡸ๪ᩍᮦ㸧࡜ࡑࢀࢆᢅ࠺ே㸦ᩍဨ㸧ࡢ࡝ࡕࡽࡢ
ᨵၿࡶ㔜せ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸࡜࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
➨3❶ ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡑ
ࡢᐇ㊶ 
 ➨3❶࡛ࡣࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡋࠊࡇࢀࡲ࡛࣑࣐࣮࡛ࣕࣥᐇ᪋
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ࣑࣐࣮ࣕࣥᅜึ
➼ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせࢆ
ࡲ࡜ࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ࡜␗࡞ࡿ
Ⅼࡸࡑࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡋࡓࠋ 
 ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ᑐ
ࡋ࡚」ᩘࡢᐃ⩏ࡀᏑᅾࡍࡿࠋᩍ⫱ἲつୖࡣࠊࠕ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡣᩍ⛉࡛࠶ࡿ㸦ࠖᇶ♏ᩍ⫱ἲ㸧࡜ࠕ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡣᩍ⫱┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࢹࢨ࢖
ࣥࡉࢀࡓࠊ࣮ࣛࢽࣥࢢ࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡸࢥࣥࢸࣥࢶࠊ
ᣦᑟ᪉ἲࠊホ౯ࢆྵࡴࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࠾ࡼࡧࣀࣥ
ࣇ࢛࣮࣐ࣝᩍ⫱ࡢࡍ࡭࡚ࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿయ⣔ⓗ
࡞ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ 㸦ࠖᅜᐙᩍ⫱ἲ㸧ࡢ2ࡘࡢ
ᐃ⩏ࡀ࠶ࡿࠋ࣑࣐࣮࡛ࣕࣥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᒎ㛤
ࡋ࡚࠸ࡓ᥼ຓᶵ㛵࡛ࡣࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࠕᇶ‽ࠖ
㸦UNICEF㸧ࡸࠊࠕᏛᰯ⏕άࡢ⥲య 㸦ࠖUNESC
O㸧࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓ㸦ᑠᓥ, 2014㸧ࠋ 
 ḟ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛࣑࣐࣮࡛ࣕࣥᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࡢ≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋJICA࡜
୍⥴࡟࣑࣐࣮ࣕࣥᨻᗓࡀᐇ᪋ࡋࡓ1998ᖺࡢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࡀࠊᶒጾ୺⩏ⓗᬯグ୺⩏࠿ࡽࡢ
㌿᥮Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡇ࡛ึࡵ࡚ඣ❺୰
ᚰ୺⩏ࡀᑟධࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᐇែࡣࢥࣥࢭࣉࢺ
ࡢ⌮ゎࡼࡾࡶᣦᑟἲࡢᬑཬ࡟ὀຊࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱᪂ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ᮏ◊
✲ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢᴫせࢆࡲ࡜ࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ
࡜␗࡞ࡿⅬࡸࡑࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡋࡓࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ2❶࣭3❶ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ௬ㄝࢆ
ᥦ♧ࡋࡓ㸦ᅗ1㸧ࠋᩍ⫱ࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡀ඲㠃ᨵゞࡉࢀࡓ᫬ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢึ➼ᩍ⫱
ࡢ㉁ࡀྥୖࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࡦ࡜࠼࡟⌧ሙ࡛ᐇ㊶
࡟࠶ࡓࡿᩍဨ࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋᗂᑡᮇ࠿ࡽᶒጾ୺⩏ⓗᬯグ୺⩏࡟ぶࡋ
ࡳ㥆ᰁࢇ࡛ࡁࡓᩍဨࡀࠊࡑࢀ࡜ࡣ┿㏫ࡢඣ❺୰
ᚰᆺᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡢࡣ୪኱᢬ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ୍᪉࡛ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⟇
ᐃ⪅ࡣࠊ⌧ሙࡢබ❧ᑠᏛᰯᩍဨࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟
ࡸ⌧ᐇࢆ᝿ീࡋࡁࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢫࢱࢵࣇ 
࣭᪥ᮏேᑓ㛛ᐙ 
࣑࣭࣐࣮ࣕࣥே࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ 
බ❧ᑠᏛᰯᩍဨ 
࣭㒔ᕷ㒊㸦ࣖࣥࢦࣥ㸧 
࣭㎰ᮧ㒊㸦࢚࣮ࣖ࣡ࢹ࢕㸧 
ㄆ㆑ࡢࢠࣕࢵࣉ 
Ѝᨻ⟇ࡢ⌧ሙᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ 
ㄢ㢟࡟࡞ࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 
 
ᅗ㸯 ௬ㄝ࢖࣓࣮ࢪ 
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➨4❶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ಀ⪅
࡬ࡢព㆑ㄪᰝ 
 ➨4❶࡛ࡣࠊࠕึ➼ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟ᚑ஦ࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⟇ᐃ⪅ഃ
ࡢ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᑟධ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡜ᤵᴗࡢཧ୚ほᐹࡣࠊ2015
ᖺ8᭶㸦11᪥㛫㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ஦ົᡤෆ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 ௬ㄝ࡛ࡣࠊࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ࡟ᦠࢃࡿࢫࢱࢵ
ࣇ㸦ᨻ⟇⟇ᐃ⪅㸧ࠖᑐࠕ⌧ሙࡢᩍဨ㸦ᨻ⟇ᐇ᪋⪅㸧ࠖ
࡜࠸࠺ᵓ㐀ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢫࢱࢵࣇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢫࢱࢵࣇࡢ୰࡟ࡶ኱ࡁࡃ2ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 㸯ࡘ┠ࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᅗ2-A㸧ࡣ᪥ᮏேࢫࢱࢵ
ࣇ࣭ᑓ㛛ᐙࠊ௒ᅇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡼࡾ๓࠿ࡽ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ࣑࣐࣮ࣕࣥேࢫ
ࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣࠊඣ❺୰ᚰ୺⩏ࡢᣦᑟἲ
ࢆ᪤࡟⇍▱ࡋࠊᑠᏛᰯ࡬ࡢᑟධࢆዲࡲࡋ࠸࡜⪃
࠼࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡶ࠺1ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᅗ2-B㸧ࡣࠊ௒ᅇ࠿ࡽ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡋࡓࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽ
ࡣࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢫࢱࢵࣇ
࡟࡞ࡿ๓ࡣᑠᏛᰯᩍဨࡸᩍဨ㣴ᡂ኱Ꮫㅮᖌ࡛࠶
ࡗࡓࠋᩍဨ୺ᑟࡢᬯグ୰ᚰࡢᣦᑟ࡛Ⰻ࠸࡜⪃࠼
࡚࠸ࡓࡾࠊඣ❺୰ᚰ୺⩏࡟ᑐࡋ࡚᠜␲ⓗ࡛࠶ࡗ
ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢫࢱࢵࣇ
࡜ࡋ࡚ാࡁ⥆ࡅࡿ࠺ࡕ࡟ࠊព㆑ࡢኚ໬ࡀ㉳ࡇࡾࠊ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୖࡀࡾࠊ౑࿨ឤࢆᣢࡗ࡚ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࡟㛵ࢃࡿࡼ࠺࡟ኚࢃࡗࡓࠋ 
 
➨5❶ ᑠᏛᰯᩍဨ࡬ࡢព㆑ㄪᰝ 
 ➨5❶࡛ࡣࠊබ❧ᑠᏛᰯᩍဨࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡸཷࡅṆࡵ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗㄪᰝࡣ2015ᖺ5᭶㸦2᪥㛫㸧ᐇ᪋ࡋࠊ
㒔ᕷ㒊㸦ࣖࣥࢦࣥ⟶༊㸧࡜㎰ᮧ㒊㸦࢚࣮ࣖ࣡ࢹ
࢕⟶༊㸧ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅ
ᇦ࠿ࡽ1ᰯࡎࡘᑠᏛᰯࢆ㑅ࢇࡔࠋ 
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓᑠᏛᰯᩍဨࡢ࡯࡜ࢇ
࡝ࡀࠊඣ❺୰ᚰ୺⩏ࡢ◊ಟࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ
ᑠᏛᰯࡢඛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ඣ❺୰ᚰ୺⩏࡜࠸࠺ゝⴥ
ࡣࡍ࡛࡟ඹ㏻⌮ゎࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඣ❺୰ᚰ୺⩏ࢆᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜ᑜࡡࡿ࡜ࠊࠕ↓⌮ࠖࠕ࡛ࡁ࡞࠸ ࠖࠕ㞴
ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺཯ᛂࡀ㏉ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ
࡚ࠊ≀⌮ⓗไ⣙㸦㸯ࢡࣛࢫ࠶ࡓࡾࡢඣ❺ࡢከࡉࠊ
ᩍᐊࡢ኱ࡁࡉࠊண⟬ࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸧ࠊ୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞
⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦Ỵࡵࡽࢀࡓᮇ㝈ࡲ࡛
࡟⤊ࢃࡽࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࠊࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓ
ࡕࡶඣ❺୰ᚰ୺⩏࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽࠊᕳࡁ㎸
ࡳ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺3Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊᑠᏛᰯᩍဨࡓࡕࡣ༢࡟ᩍ⛉᭩ࡢ᭱ึ
࠿ࡽᩍ⛉᭩࡟᭩࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡔࡅࢆࡑࡢࡲࡲ㡰␒
࡟ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶศ
࠿ࡗࡓࠋࡍ࡛࡟⌧⾜ࡢᩍ⛉᭩࡜ᣦᑟ᭩ࡔࡅ࡛ࡣ
ඣ❺࡟Ꮫ⩦ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌࠊࠕᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫᰯࡀᴦࡋ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠖ
ࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᑡࡋ࡛ࡶ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᤵᴗ࡟࡞
ࡿࡼ࠺࡟ࠖ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢไ
⣙᮲௳ࡢ୰࡛࡛ࡁࡿᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ࠊ
㒔ᕷ㒊ࡢᑠᏛᰯᩍဨࡢ᪉ࡀࡑࡢഴྥࡣᙉ࠿ࡗࡓࠋ 
 
➨6❶ ᨻ⟇⟇ᐃ⪅࡜බ❧ᑠᏛᰯᩍဨࡢㄆ㆑ࡢ
┦㐪Ⅼ 
 ➨6❶࡛ࡣࠊ➨1⠇࡛ᨻ⟇⟇ᐃഃ࡛࠶ࡿ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢫࢱࢵࣇ࡜ᨻ⟇ᐇ㊶
ഃ࡛࠶ࡿබ❧ᑠᏛᰯᩍဨࡢㄆ㆑ࡢ┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓࠋ 
(1) ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ 
 ࣑࣐࣮࡛ࣕࣥ᰿௜࠸࡚࠸ࡿࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸻
ᩍ⛉ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࠊ㎰ᮧ㒊ࡢᑠᏛᰯᩍဨࡸ
࣋ࢸࣛࣥࡢᩍဨ࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺♧၀ࢆᚓࡓࠋ
ᅗ2-B࡟ᒓࡍࡿᩍဨ㣴ᡂ኱Ꮫࡢㅮᖌ࡜ࡋ࡚㛗ࡃ
໅ົ⤒㦂ࡢ࠶ࡿேࡶࡇࢀ࡟ヱᙜࡋࡓࠋᣦᑟィ
⏬࣭ᣦᑟ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࠊᅗ2-A࡟
ᒓࡍࡿࢫࢱࢵࣇࡸࠊ㒔ᕷ㒊ࡢᑠᏛᰯᩍဨࡀヱᙜ
ࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢࡼ࠺࡞බⓗ࡞ᯟ⤌
ࡳࡸᩍ⫱ィ⏬࡜ࡋ࡚య⣔໬ࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᅗ2-Aࡢ࡞࠿࡛ࡶ᪥ᮏேᑓ㛛
ᐙࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
(2) ඣ❺୰ᚰ୺⩏࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ 
 ᨻ⟇⟇ᐃഃ㸦ᅗ2-A, B㸧ࢫࢱࢵࣇࡣ୺࡟ᤵᴗ
ࡢ᪉ἲㄽࡸᩍဨࡢᙺ๭ࡢኚ᥮࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗࡓࠋ
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B: ௒ᅇ࠿ࡽࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡟ཧຍࡋࡓ࣑ࣕ
࣐࣮ࣥேࢫࢱࢵࣇ
C: බ❧ᑠᏛᰯ
ᩍဨ
A: ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙ
ࡸJICAࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡟௨๓࠿ࡽ
㛵ࢃࡿ࣑࣐ࣕࣥ
࣮ேࢫࢱࢵࣇ
ඣ❺ࡀᴦࡋࢇ࡛Ꮫ࡭ࡿࡼ࠺࡟࡜࠸࠺᝿࠸ࡣ඲ဨ
ࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡉࡽ࡟㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ࠕᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡀᏛ⩦άືࢆ㏻ࡌ࡚࡝࠺ឤࡌࡿ࠿ࠖࠕᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡀ↓⌮࡞ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ẁ㝵ࢆ⪃
៖ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓどⅬࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸
ࡓࡢࡣ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢศࠊඣ
❺୰ᚰ୺⩏ࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࡢ᪉ἲㄽ
ࡀከࡃㄒࡽࢀࡓࠋ 
୍᪉ࠊᩍဨ㸦ᅗ2-C㸧ࡣ◊ಟ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑡ࡞
ࡃ࡜ࡶඣ❺୰ᚰ୺⩏࡜࠸࠺ゝⴥ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ᵝࠎ࡞άືࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡪ࡜࠸࠺⌮ゎࡣᣢࡕྜࢃ
ࡏ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊඣ❺୰ᚰ୺⩏ࢆ᪉ἲㄽ࡜ࡋ
࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ◊ಟ࡛Ꮫࢇࡔ᪉ἲࢆ◊ಟ
࡛Ꮫࢇࡔ㏻ࡾ࡟࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊᏛᰯ⌧
ሙ࡛ᐇ㊶ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
(3) ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ 
 ᨻ⟇⟇ᐃഃࡣ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚
ඣ❺ࡀᴦࡋࡃᏛࡪ࣭Ꮫᰯ⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋᨻ⟇ᐇ᪋ഃࡶࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀᏛᰯ࡛ᴦࡋࡃ㐣ࡈࡋࠊᴦࡋࡃᏛ⩦ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ
࡜㢪ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ⌧ሙࡢඛ⏕ࡢ
ᛮ࠸࡟㏆࡙ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᑠᏛᰯᩍဨࡀឤࡌ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆ᪂࢝ࣜ
࣒࡛࢟ࣗࣛࡣゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
Ⅼࢆ᳨ウࡋࡓࠋᨻ⟇⟇ᐃഃࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ
࠿ࡘ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ᑠᏛᰯᩍဨࡀㄒࡗࡓㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊձᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࡔࡅ࡛ࡣඣ❺ࡢ⌮
ゎࡀ㐍ࡳ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࠊղᣦᑟ᭩ࡢά⏝ἲࡀࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊճỴࡵࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ࡟ᩍ⛉᭩ࡢᣦ
ᐃࡉࢀࡓ⟠ᡤࢆ⤊ࢃࡽࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣඣ❺୰ᚰ୺
⩏ࢆ⏝࠸ࡿ࡜᫬㛫ࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡇ࡜ࠊմᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡶඣ❺୰ᚰ୺⩏࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡢ4Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊձ࡜ղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛᪂ࡓ࡟సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᩍ⛉᭩࣭ᣦᑟ᭩࡟ࡼࡗ࡚ᨵၿࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋճ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ⾜ᨻᶵ㛵࡟ࡼࡿᩍဨࡢ⟶⌮ࡀ
ཝࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋմ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඣ❺
୰ᚰ୺⩏ࢆᑠᏛᰯ࡟᰿௜࠿ࡏࡿࡓࡵ࡟㑊ࡅ࡚㏻
ࢀ࡞࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᩍဨྠᵝࠊ
ඣ❺ࡶᬯグ୰ᚰࡢᤵᴗ࡟័ࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࢆ㞴ࡋࡃ⪃࠼࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋᏊ࡝ࡶࡢᤵᴗ࡬ࡢᕳࡁ㎸ࡳ᪉ࡣ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
⤊❶ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ⤊❶࡛ࡣࠊࡲࡎᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ3ࡘࡢ▱ぢ
ࢆせ⣙ࡋࡓࠋ 
➨୍࡟ࠊࠕᨻ⟇⟇ᐃ⪅ïᨻ⟇ᐇ᪋⪅ࠖ࡜࠸࠺㛵
ಀᛶࡣࠕ᥼ຓᅜï⿕᥼ຓᅜࠖ࡜࠸࠺ຊࡢ㛵ಀᛶ
ࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢺࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ㛫࡟
ࡣࢠࣕࢵࣉࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᪤Ꮡࡢ◊✲
࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ
ព ㆑ ࡢ ኚ ᐜ
ᅗ㸰 ᨻ⟇⟇ᐃ⪅࡜ᨻ⟇ᐇ᪋⪅ࡢ㛵ಀᛶ 
－ 99－
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᨻ⟇⟇ᐃഃࡢෆ㒊࡛ࡣࡑࢀࡲ࡛ᨻ⟇
ᐇ᪋ഃ࡛࠶ࡗࡓᑠᏛᰯᩍဨࡸᩍဨ㣴ᡂ኱Ꮫㅮᖌ
ࡓࡕࡀᨻ⟇⟇ᐃഃ࡜࡞ࡾࠊᙼࡽ࡟ព㆑ࡢኚᐜࡀ
㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
➨஧࡟ࠊ➨୍࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓព㆑ࡢኚᐜࡀ
㉳ࡁࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏேᑓ㛛ᐙࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ
ࡓእᅜேᑓ㛛ᐙࡸᙼࡽ࡟ឤ໬ࡉࢀࡓ࣑࣐࣮ࣕࣥ
ேࢫࢱࢵࣇࡢ᝟⇕࡜῝࠸▱㆑࣭⌮ゎࡀࠊᨻ⟇⟇
ᐃഃ࡟ᚋ࠿ࡽཧ⏬ࡋࡓࢫࢱࢵࣇ࡟ఏ᧛ࡋࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊ᰾࡜࡞
ࡿேࡀ᎘ࠎࡸࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ✚ᴟⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡜ࠊ㛗ᮇ㛫࡟Ώࡗ࡚క㉮
⪅ࡢࡼ࠺࡟୍⥴࡟௙஦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
➨୕࡟ࠊᶒጾ୺⩏ⓗᬯグ୺⩏࠿ࡽඣ❺୰ᚰ୺
⩏࡬࡜ᣦᑟἲࢆ㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ
ゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊᣦᑟ᭩ࡀ♧ࡍ
ᣦᑟἲࡸᣦᑟィ⏬ࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡀᩍဨࢆ⦡ࡿ
᪂ࡓ࡞ࠕᆺࠖ࡟࡞ࡿ༴㝤ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ◊ಟ
࡛ᑠᡭඛࡢ᪉ἲㄽࢆ♧ࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㛗ᮇⓗ࡞
どⅬ࡛ࡑࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿඣ❺୰ᚰ୺⩏ࡢ⪃࠼᪉ࢆ
ᩍဨࡀ⌮ゎࡋ࡚ᤵᴗ࡛࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡲ࡛ఏ
࠼⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨻ⟇⟇ᐃഃࢫࢱࢵࣇ
࡟㉳ࡇࡗࡓࡼ࠺࡞ኚᐜࢆ⌧ሙࡢᩍဨ࡟ࡶ㉳ࡇࡏ
ࡿࡼ࠺࡞௙⤌ࡳసࡾࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟ඣ❺୰ᚰ୺
⩏ࡀᑟධࡉࢀࡿ⫼ᬒࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࠊᨻ⟇⟇ᐃഃࡢ
ෆ㒊࡛㉳ࡇࡗࡓព㆑ኚᐜࡢ⌮ㄽ໬ࠊ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ᨵゞ᏶஢ᚋࡢ෌ㄪᰝࡢᚲせᛶࢆᣲࡆࡓࠋ 
 
ト
㸦1㸧2009ᖺᗘࡢึ➼ᩍ⫱⣧༞ᴗ⋡㸦ᑠᏛᰯ᭱
⤊Ꮫᖺ࡟࠸ࡿ9ṓࡢඣ❺࡛༞ᴗࡍࡿඣ❺ࡢ๭ྜ㸧
ࡣ54.2㸣࡛࠶ࡿࠋᐩ⿱ᒙࡢᐙᗞࡢඣ❺ࡢሙྜࡣ
78.7㸣࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ㈋ᅔᒙࡢᐙᗞࡢඣ❺ࡣ3
1.2㸣ࡋ࠿᭱⤊Ꮫᖺࡲ࡛฿㐩ࡋ࡞࠸㸦UNICEF, 
2011㸧ࠋ 
 
୺せᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
ᕤ⸨ᖺ༤㸦2012㸧ࠕ࣑࣐࣮ࣕࣥ㌷ᨻࡢ23ᖺï࡞
࡟ࢆࡵࡊࡋࠊ࡞࡟ࢆᐇ⌧ࡋࡓࡢ࠿ïࠖᕤ⸨ᖺ༤
⦅ࠗ ࣑࣐࣮ࣕࣥᨻ἞ࡢᐇീï㌷ᨻ23ᖺࡢຌ⨥࡜
᪂ᨻᶒࡢࡺࡃ࠼ï࠘࢔ࢪ࢔⤒῭◊✲ᡤ, 3-39㡫. 
ஂಖ⏣㈼୍㸦2011㸧ࠕ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᩍဨ㣴ᡂ኱
Ꮫᅗ᭩㤋࡜ඣ❺୰ᚰᆺᩍ⫱ᙉ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
ࠗᅗ᭩㤋ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠘➨16 ,ྕ 12-17㡫. 
ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ࣭ ࣃࢹ࣭ࢥ ࢔࢖ࢩ࣮ࢿࢵࢺ㸦2013㸧
࣑࣐࣮ࠗࣕࣥᅜᩍ⫱ࢭࢡࢱ࣮᝟ሗ཰㞟࣭☜ㄆㄪ
ᰝ ࣇ࢓࢖ࢼ࣏࣮ࣝࣞࢺ ᅜ࠘㝿༠ຊᶵ .ᵓᅜ㝿༠
ຊᶵᵓ㸦JICA㸧㸦2014㸧ࠗ ᴗົᣦ♧᭩㸸࣑ࣕࣥ
࣐࣮ᅜึ➼ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ  ࠘
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/2014
0219_140024_1_01.pdf 㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸸2017
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